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Pasar modal merupakan tempat bertemunya para investor dan emiten. 
Saham adalah salah satu instrument pasar modal yang populer saat ini. Atas 
saham yang dimiliki seorang investor mengharapkan memperoleh capital gains 
dan dividen. Capital gains adalah kelebihan harga jual saham diatas harga beli 
saham, sedangkan dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham 
yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Penelitian ini 
berlatar belakang masalah pengaruh capital gains dan dividen terhadap volume 
perdagangan saham baik bersifat parsial maupun simultan. Guna keperluan 
penelitian diambil 22 sampel perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh capital gains dan dividen terhadap 
volume perdagangan saham di BEI. Untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda 
dan uji asumsi klasik, uji t dan uji F. Hasil analisis data dengan menggunakan uji t 
untuk variabel capital gains dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,045<0,05 
maka capital gains berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham. 
Sedangkan variabel pembagian dividen dilihat dari nilai signifikansi sebesar 
0,016<0,05 maka pembagian dividen berpengaruh secara signifikan terhadap 
volume perdagangan saham. Hasil analisis menggunakan uji F nilai signifikansi 
capital gains dan pembagian dividen terhadap volume perdagangan saham adalah 
0,049<0,05 maka capital gains dan pembagian dividen secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham.  
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